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         INTRODUCTION 
 Congenital diverticulum of the ureter 
is one of the rarest urological anomalies, 
and a review of literatures collects 
only 32 cases from foreign and 7 from 
Japanese literatures. Here reported is 
a case we recently experienced. 
 CASE 
 A 27-year-old female was first seen at 
the out-patient department of urology 
on January 12, 1960, being referred from 
the medical ward because of hematuria 
and an episode of recurrent attacks of 
fever. Her family history was not 
remarkable but carcinoma. She was 
 II-para and had had 3 times of dilatation 
and curettage, otherwise had never been 
ill. January 20, 1960, she first developed 
high fever of 39.5°C five days after D. 
& C. associated with chill and bilateral 
lumbar pain. Her family physician 
injected Streptomycin with a temporary 
relief, but her temperature again ele-
vated to  39.0'C which was also treated 
with Streptomycin and gradually came 
down this time. In February 1960, she 
first noted gross hematuria. Tempera-
ture at this time continued to be around 
37.0°C with recurrent attacks of high
fever. She was hospitalized to Himeji 
National Hospital during the period of 
March to April under the diagnosis of 
chronic glomerulonephritis. Urinalysis 
was said to show 1 plus Albumin and 1 
plus RBC, but there was no edema or 
high blood pressure. Dec. 9, 1960, she 
again noticed gross hematuria after 
drinking beer and coffee, but it soon 
disappeared. She was hospitalized to 
the medical  department on January 9, 
1961 and had a urological consultation 
3 days later.  She. had no frequency, 
no burning on urination, and no pain 
anywhere. 
 Physical examination revealed no ab-
normalities. P 76, R 17, T 36.5°C, blood 
pressure 130/90. Abdomen was free of 
rigidity, tenderness, distension or palpa-
ble mass. Urinalysis showed albumin 
1 plus, sugar negative, RBC 2-3 per high 
power field, WBC 5-6 per high power 
field, a few epithelial cells, cast negative 
and crystal negative. Pseudomonas and 
alkaligenes were cultured from cathe-
terized urine. Blood examination showed 
RBC 421  x  10',  Flb. 83(V, color index 0.98, 
WBC 6200 with normal differential count. 
Bleeding time was 4'30", clotting time 
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                  Fig. 3. Photomicrogram of the wall of diverticulum. 
Fig. 3. (A) Transitional cell epithelium Fig. 3. (B) Median circular and outer 
 and inner longitudinal layer of the smooth longitudinal muscular layer. The latter 
 muscle. Slight lymphocytic infiltration is very thin. 
 in the submucosa with mild epithelial 
 proliferation.
















外側をこれ と平行 して上向する重複尿管盲管 型
の尿管憩室を摘除した.標 本は長さ10.Ocm,太
さは正常尿管大で,全 長に亘つて管腔を有 し,
組織学的 に も完 全 な内縦,中 輪,外 縦 の筋 層構
造 と移 行 上皮 を有 し軽 度の憩 室炎 を伴 なつて い
た.本 邦報 告例中,長 さに於 て高橋 土屋 の15
cmに 次 ぐ2番 目の もので あ り,重 複尿 管盲管
型尿 管憩室 に対す るもの としては 最 初 の憩 室摘
除報告 例であ る.
(稿を終えるに当り,御指導と御校閲をたまわつた
恩師稲田教授及び三宅教授に心から感謝致します).
本論文の要旨は1961年6月25日,大阪における第
13回日本泌尿器科学会関西地方会の席上で著者の一
人友吉が口演発表した.
